




RPK 533 - Kaedah & Teknik Penyelidikan
Masa : (3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab EMPAT soalan. DUA soalan daripada BAHAGIAN A dan DUA
soalan daripada BAHAGIAN B.
BAHAGIAN A
1. (a) Terangkan ciri-ciri hipotesis yang baik'
(b) Bincangkan peranan hipotesis dalam penyelidikan.
(25 markah)
2. Terangkan bagaimanakah ahli-ahli persampelan dipilih
mengikut kaedah-kaedah berikut : -
(a) PersamPelan. Rawak Mudah
(b) PersamPelan Sistematik'
(c) PersamPelan Berstrata'






setiaP Pasangan berikut: -
( a) SamPel; PoPulasi .
(b ) KonseP; teori .
( c) Skil ordinal; skil nominal '
(d) RaIat persampelan; tal-at bukan persampelan'
(25 markah)





terangXan langi<ah-langkah penting yang perlu diambi-I
untuk meni alankan Penyelidikan'
(25 markah)
6. Anda dikehendaki menjalankan satu kaii selidi-k setinggan
yang berselerak di sekitar sebuah bandar' Lokasi
rumah-rumah mereka sukar d.ikenalpasti dari rekod-rekod
sedia ada.
(a) Apakah kaedah persampelan yang pating-sesuai













8. ( a) Apakah yang dimaksudkan dengan analisis bukan
berparameter?
(b ) Berdasarkan kepada satu kaedah statistik yang
terdapat dalam pakei SAS atau SPSSX, terangkan
bagaimanakah analisis bukan berparameter dj--j alankan?
(25 markah)
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